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Vera Antic, Srednovekovnite tekstovi
folklorot, Misla, Skopje 1978, str. 269.
Ova knjiga objavljuje najvaznija
poglavlja iz autor.i(:ine opsirnije di-
sertacije Literaturnite tekstovi od
Tikv'eSkiot zbornik i nivniJot odTaz
vo narodnoto tvorestvo, svrstavajuci
se tematikom i problematikom u
radove koji, posebice u novije vd-
jeme, istrazuju povezanost i odnose
'srednjovjekovne pisane knjizevno-
sti i usmene knjizevnosti (u autori-
cinoj terminologiji najcesce folklo-
Ta). Primjera radi spomenimo samo
knjigu bug.arske znanstvenice Don-
ke Petkanove, posvecenu odjeku
apokrifne knjizevnosti u narodnom
stvaralastvu, i u hrvatskoj knjizev-
nosti vrijedna istrazivanja Maje
Boskovic-Stulli (Usmena knjizev-
nost, edicija Povijest hrvatske knji-
zevnosti, knj. 1, Liber-Mladost), dje-
la objavljena iste, 1978. godine.
Autorica je kao predmet spome-
nutog interesa izabrala knjizevne
teksiove Tikveskog zbornika, izu-
zetno bogatu, raznovrsnu i zanim-
ljivu zbirku srednjovj.ekovnog sti-
v,a, koja u proslom i nasem stoljecu
zaokuplja pozornost brojnih znan-
stvenika, posebno Nikole A. Nacova,
njezina izdavaca i najzasluznijeg
proucavatelja, pa Speranskoga, Ja-
cimirskoga, Jagica, Resetara i mno-
gih do danasnjih imena. Uz paleo-
grafsko-jezicna .istrazivanja, pitanja
datiranja iautorstva (u poprilicnoj
neslozi oko njegova datiranj.a au-
torica se po vodenim znakovima,
pravopisnim i jezicnim osobinama
odlucuje za konac 15. stoljeca) Tik-
veski je zbornik prc5ucavan i kao
knjizevni spomenik, najcesce u tra-
zenju veza i usporedbi s drugim,
srodnim zbornicima i knjizevnim
tekstovima slavenskog srednjovje-
kovlja. U nekim radovima zapocelo
se vee i s traganjem i sagledava-
njem njegovih veza s narodnim
stvaralastvom, ali je Vera Antic
svojom knjigom toj problematici
prisla sustavno i s ·danasnjim, mno-
go boljim poznavanjem srodnih tek-
stova iz usmene knjizevnosti.
Autorica je za svoju obradu oda-
brala apokrifne tekstove, primjere
iz legendarno-hagiografske proze,
pr.ipovijetke i Fiziolog. Sto se tice
nekih tekstova svrstanih medu apo-
krifne tekstove, mi bismo ih radij.e
nazvali biblijskim legendama i pri-
povijestima s biblijskim (evandel-
s~m) motivom. Tekstovi su, vee
prema vaznosti i istrazenosti, op-
sirnije ili krace obradeni, ponaj-
prije u knjizevnopovijesnoj, kom-
paratisticki zasnovanoj, studiji: knjL
zevni tekst sadrZajno se iIi motiv-
ski usporeduje sa svojim, najcesce
biblijskim, ali i poganskim (mito-
loskim) prapocetkom, a potom s is-
tim iii srodnim tekstovima u juzno-
slavenskim i ruskim rukopisima. U
knjizevnopovijesnom dijelu nisu i-
zostali ni pogledi prema hrvatskim
srednjovjekovnim tekstovima, pa
su za glagoljske tekstove iskoriste-
na izdanj,a i znanstveni rezultati Vj.
Stefanica, E. Hercigonje, B. Grabar,
I. Petrovic i J. Bratulica, a za du-
brovacki cirilicki zbornik Libro od
mnozijeh razloga istrazivanja M.
Resetara. Slijedi istr,azivanje i utvr-
divanje motivsko-tematskog odjeka
ovih srednjovjekovnih pisanih tek-
stova u narodnom stvaralastvu, a
potom i u srednjovjekovnoj umjet-
nosti. Prednost je dana makedon-
skoj usmenoj knjizevnosti (folklo-
ru), ali se odraz.i i tragovi traze u
cijelom juznoslavenskom i osobito
ruskom folkloru. Autoriaina se pro-
ucavanja sve do recentnih djela
naslanjaju i nadograduju na najbo-
lje rezultate makedonsk,e, srpske i
bugarske znanosti, te na velika ru-
ska imena (Buslajev, Veselovski,
Sumcov, POrLirev i dr.) S ovog pod-
rucja istrazivanja. Medu obradenim
tekstovima i poglavljima' isticemo
najprije autoricinu obradu apokrifa,
prema njezinu misljenju srednjo-
vjekovnih tekstova s najvecim od-
,i,ekom u narodnom stvaralastvu:
od starozavjetnih apokrifa prikaz
tekstova Abrahamova ciklusa (Knji-
ge Abrahamove), koji prate zivot
praoca izraelskog naroda, patr.ij,arha
Abrahama i njegove obitelji, izme-
du kojih je najvise tragova u ma-
kedonskom i juznoslavEmskom fol-
kloru ostavio tekst 0 htvovanju
Izaka (Abrahamova zrtva), te apo-
krif 0 prekrasnom Josipu, 0 kojemu
se, zahvaljujuci njegovoj srednjo-
vjekovnoj knjizevnoj tradiciji, naj-
vise tekstova sacuvalo, dakako, u
ruskom narodnom stvaralastvu. M.e-
du proucenim novozavjetnim apo-
krifima Tikveskog zbornika najvecu
pozornost privlace Uspenie Bogoro-
dicino (Usnuce, Transit, Smrt Bo-
gorodice) s tragovima u ruskom
folkloru i velikim odjekom u pra-
voslavnom slavenskom slikarstvu,
te knjlizevnopovijesna studija 0 sla-
venskim tekstovima Pavlove apoka-
!ipse, knjizevnog teksta cijeodjeke
na1azimo u pojedinim motivima i
epizodama juznoslavenske i ruske
usmene knjizevnosti, premda je te-
sko reci koji su tekstovi inspirirani
pavlovorn apokalipsom, a koji Bo-
gorodicinom apokalipsom iIi nekom
drugom vizijom. Temeljitu obradu
u ovoj knjizi dobio je i Fiziolog,
a iz legendarno-hagiografske proze
spominjemo legendu 0 Mariji Egip-
canki ,i legendu 0 Pavlu Kesarij-
skom, uz koju autorica opsirno pro-
govara 0 motivu incesta u knjizev-
nosti uopce, posebice 0 Edipovu mi-
tu, videCi u juznoslavenskom fo1-
kloru odjeke srednjovjekovne ha-
giografije i Edipove historije, ali i
odraze stvarnih dogadaja iz dalekih
povijesnih razdoblja ili suvremenog
zivota. Medu pripovijetkama osobitu
pozornost zasluzuje tekst 0 Eladiju
s teoLilovskim motivom, vrlo cestim
u usmenoj knjizevnosti, te pripo-
vijetka 0 E;vstratiju, dobro poznata
evropskom i slavenskom srednjem
vijeku. Dodajemo da ta 1egenda,
koja se u zapadnoevropskoj knji-
zevnosti najcesce vezivala uz sv.
Juli:iana, ima lijepeobrade i u hr-
vatskoglagoljskoj knjizevnosti.
Buduci da u knj,izi, osim kmtkih
primjera, obradeni i usporedivani
tekstovi nisu objavljeni, kao koris-
nu nadopunu ovoj knj.izi preporu-
eujemo dje1a Stranici od srednove-
kovnata knizevnost, hrestomatiju
srednjovjekovnih tekstova koju su




Zakljucak koji izvlacimo iz knji-
ge Vere Antic 0 odnosu srednjovje-
kovne pisane knjizevnosti i narod-
nag stv,aralastva bio bi ovaj: sadr-
zajne i motivsko-tematske srodnosti
i slicnosti pisanih srednjovjekovnih
tekstova i tekstova usmene knji-
zevnosti nisu nastale samo jedno-
smjermim utj,ecajem pisanih na us-
mena djela, nego i medusobnim pro-
z.imanjem tih dvaju stvaralastava,
medusobnim utjecanjem koje je i-
malo svojevrsnu evoluciju. Srednjo-
vjekovni krscanski tekst vuce svoje
korijene iz pretkrscanskih vremena,
pa se oblikuje i s elementima yrlo
starih vjerovanja i narodnih pre-
daja. Jednom tako oblikovan, knji-
zevni, napisani tekst postaje izvor
narodnom stvaraocu, cije usmeno
djelo moze isto tako kasnije postati
uzorom novim pisanim knjizevnim
djelima. Osim toga, Bi'blija - veli-
ka inspiraoija srednjovjekovne knji-
zevnosti - zajednicko je vrel0 i pi-
sane i usmene knjizevnosti.
Ivanka Petrovic
Julian Krzyzanowski, Szkice foHdorysty-
czne, Tom I, Z teorii i dziejaw folk1oru;
'.rom n, W krli!gu piesni. W krainie baj-
ki; Tom HI, Wokal 1egendy i zagadki.
Z zagadnien przyslowioznawstv3., Wyda-
wnictwo literackie, Krakow 1980, I, 447
str. + 24 tab1e; II, 399 str. + 16 tabli;
III, 448 str. + 16 tabli.
Nedavno preminuli poljski knji-
zevni povjesnicar i folklorist svjet-·
skoga glasa Julian Krzyzanowski,
uz djela iz podrucja pisane knjizev-
nosti, autor je iii urednik mnogo-
brojnih znacajnih djela iz podrucja
folkloristike, kao sto su npr. Polska
baj/w ludowa, Dawna jacecja pol-
ska, Dzieje folklorystyki polskiej,
zatim cetiriju knjiga 0 poljskim po-
slovicama, te kapitalnog prirucnika
Slownik fol7doru polskiego. Osim tih
velikih djela J. Krzyzanowski je za
zivot.a napisao i velik broj raspra-
va, manjih clanaka i recenzija ra·-
zasutih u brojnim publikacijama.
Knjige koje prikazujemo ilustriraju
upravo tu autorovu mnogostranu
